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CÁTEDRA DE PEDAGOGÍA 
''BOGOTÁ UNA GRAN ESCUELA" 
EXPERIENCIAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES SOBRE 
CIUDADES EDUCADORAS 
La Secretaría de Ecuación de Bogotá y el 
Instituto para la Investigación Educativa y el 
Desarrollo Pedagógico -IDEP- crearon en el 
año 2004 la Cátedra de Pedagogía: Bogotá una 
gran Escuela, como una estrategia transversal 
del plan sectorial de Educación para la ciudad 
con los siguientes propósitos: 
• Fortalecer conceptual y metodológicamente 
el eje de escuela-ciudad-escuela, que atra-
viesa tanto el plan sectorial como el plan de 
desarrollo Bogotá sin Indiferencia. 
• Implementar estrategias novedosas para 
la formación de maestros y maestras en el 
contexto de la ciudad. 
ESPACIO L MOMENTO 
• Fomentar transformaciones pedagógicas en 
las prácticas de los maestros, en el aula y en la 
escuela que conduzcan a un reconocimiento 
de los entornos de la ciudad. 
Para el año 2005, desarrollaremos la segunda 
versión de la cátedra en la que tenga un escenario 
de diálogo y contrastación la perspectiva local 
de la ecuación no solo frente a la ciudad, sino 
también frente a otras experiencias nacionales e 
internacionales que han privilegiado el potencial 
educativo de las ciudades mediante sus proyectos 
políticos, y, especialmente, aquellas que se han 
preguntado por el lugar contemporáneo de la 
escuela, del maestro y de la pedagogía. 
Objetivos específicos 
• Fortalecer conceptual y metodológicamente 
la perspectiva de las relaciones entre la 
pedagogía, la escuela y la ciudad. 
PROPÓSITO LUGAR Y HORA 
• Constrastar con experiencias del ámbito nacio-
nal e intemacionallos referentes para la consoli-
dación del proyecto Bogotá una gran Escuela. 
• Crear condiciones para que los maestros y 
maestras propongan y dinamicen proyectos 
de Escuela y de desarrollo local. 
• Dirigido a maestros, maestras, directivos(as), 
docentes y supervisores (as) del sector oficial del 
Distrito INSCRITOS que serán certificados por 
su participación en las sesiones presenciales, 
magistrales y locales. 
• Investigadores, estudiosos, docentes y estu-
diantes de facultades de educación, ciencias 
sociales y ciencias humanas. 
• Funcionarios de orden distrital y nacional. 
• Ciudadanos interesados en la temática. 
----r- DIRIGIDO A ====:__=-
ESPACIO 
LOCAL 
CIUDAD 
Presentación de la experiencia nacional o Internacional acerca de ciudades 
educadoras 
Lunes o martes primero de cada mes. 
Auditorio Principal de Compensar Av. 68 
No 49 A 47. Entrada libre 
Doce!-. Investigadores, estudiantes y 
público en genenil. Entrada libre 
MES 
MARZO 7 
ABRIL 4 
MAYO 2 
JUNIO 7 
JULIO 
AGOSTO 1 
SEPTIEMBRE 5 
OCTUBRE 3 
NOVIEMBRE 
Intercambio de saberes entre diferentes 
actores educativos de la ciudad y de las 
localidades y el reconocimiento de 
experiencias pedagógicas --+----
Sabatina con el 
aobre Ciudad-
Escuela 
Acompaftamiento 
virtual 
Encuentro virtual que permita la 
realización de un foro permanente en 
tomo a las ponencias y debates que 
circulen junto con documentación y 
contactoa que van surgiendo en 
desarrollo de la clltedre en sus diferentes 
espacios. 
Cronograma de actividades 
Espacio Ciudad Local 
De martes a vlemes, primera semana de 
cada mes. 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Previa 
lnsaipclón en el CADEL respectivo 
Segundo silbado de cada mes 9:00 a.m. 
12:30 p.m. 
Auditorio de la localidad. 
Docentes y habitantes de la localidad. 
Entrada libre. 
A partir del 1 de marzo de 2005 hasta el 
final de la clltedra consulte 
www.idep.edu.co 
Sesión Magistral Recorridos Locales de sabatina Profesor Abel Sesión 
intercambio y Rodríguez Céspedes presencial 
reconocimiento sobre Ciudad-escuela 
Profesor Jaume Trilla 8 -11 Localidades de Suba, 12 19 
Barrios Unidos y Engativá 
Profesor Moacir Gadotti 5-8 Localidades de Sumapaz, 9 16-30 
Usme y Tunjueiito 
Profesores Alejandro Áivarez 3-6 Localidades de Ciudad 7 14 -28 
y Ramón Moneada Bolivar y Bosa. 
Profesora Pilar Figueras 8-10 Localidades de Rafael Uribe, 
Mártires y Antonio Narifio 
11 18 
Profesora Alicia Cabezudo 2-5 Localidad de Kennedy, 
Fonlibón y Puenle Aranda 
6 23 
Profesor Néstor Garcla Candini 6 -9 Localidades de santafé, 10 13-27 
(Por confirmar) san Cristóbal y Candelaria 
Profesor F101'80Zo Aifieri 4 -7 Localidades de Usaquén, 8 17 
(Por confirmar) Chapinero y Teusaquillo 
Panel Todas las localidades 1 -15 -29 
Docentes, estudiantes, directores de CADEL, directivos docentes, 
estudiosos de la 
Docelllaa. Dlrec:tlvos docentes, eeludlantles, supervisores, gerentes de CADEL, coordinadores locales. 
Dooentes del sector oficial inscritos 
prwvlament8 en 
el CADEL respectivo 
Aalalilnte8 a la clltedra 
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